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ORDINACIONS DE LA CONFRARIA I COL.LEG1 DE DOCTORS EN 
MEDICINA I MESTRES EN CIRURGIA DE LLEIDA (26 d'abrii de 1600) 
Francesc ESTEPE i PERENDREU 
0.1. Precisions conceptuals: gremi, confraria i coLlegi 
a) Gremi és una corporació de base professional i b b i t  local, de catdcter 
obligatori exclusiu i privilegiat, reconegut oficialment pels poders públics, municipals o 
reids. 
b) Confiaria Cs una entitat identica al gremi i que estA sota una advocació religiosa 
(1). A Lleida s'utilitza el terme confraria i no gremi. A la súplica dels paers i Consell 
General de Lleida dirigida a Ferran 11 el Catolic (1479-15 16), que eleva a privilegi el 27 
d'agost de 1510, solament es fa referbncia a confiaries i no a gremis (2). 
c) Col.legi és una corporació de base professional, també idkntica, com el gremi o 
confiaria, pero, constitui'da per artistes, és a dir, per professionals amb cert nivell de 
formació en les arts liberals en el sentit admico-tradicional: "trivium" QgamAtica, 
retorica i dialktica) i "quadrivium" (aritmitica, geometria, música i astronomia), que a 
1Wat Mitjana s'hi adjuniii la filosoíia, prescindint savint d'algunes de les disciplines del 
quadrivi o 4d.w de totes. 
Els col.legis eren considerats com una aristdcia de les corporacions 
professionals o confiaries. 
Aquestes corporacions es basaven en l'existbncia de tres graus: aprenent, oficial 
(jwe o fadní i mestre. L'aprenent treballava gratui'tarnent a a v i  de manutenció i 
d'ensenyament. Acomplert el temps reglamentari ingressava a la categoria superior 
d'oficial, amb retriiució saiarial per part del mestre i amb l'obligació de viure a la casa 
d'aquest. Transcorreguts els anys d'oficial podia realitzar l'examen de mestre. Superat 
l'examen, ingressava a la corporació (3). 
0.2. Estructura social i política de la ciutat. 
Jaume I (12 13-1276) el 20 d'agost de 1264 concedí a la ciutat de Lleida el privilegi 
de Paeria, en el qual el dgim autonbmic municipal el constitui amb tres brgans: els 
paers (magistrats que tenien les facultats rectores i executives), el consell assessor i 
l'assemblea general, amb el segiient nombre de membres: 4 paers, el Consell Particular 
amb 22 consellers i el Consell General amb 50 consellers. Anys a venir el Consell 
Particular format per consellers del Consell General es Wormaria  en Prohomenies 
(Capbreu, Carnisseries, Segrii, Fontanet i Hospital) amb funcions de comissions 
informatives o consultives. 
Pere ili (1336-1387) en la reforma efectuada el 27 de maq de 1386 d6na entrada 
a les conaries en el Consell General i els 50 consellers els distriiuí de la següent 
forma: quinze per cada una de les mans (major, mitjana i menor) i cinc per les 
confrares. 
Ferran Ii en virtut d"un diploma del lloctinent Joan @Aragó, de 17 de maig de 
1499, aplid a la Paeria el rkgim &insaculació, i l'any 1510 incorpod a la mA major les 
persones que gaudien de privilegi militar (4). 
En el sistema d'insaculaci6 dividien les diverses categories socials en quatre 
"bosses": militars, ciutadans (que juntes formaven la mA major), mA mitjana i mA 
menor. La composici6 de les mans era la següent: 
a) Mi Major: en la bossa militar hi havia la noblesa i en la bossa de ciutadans hi havia 
els ciutadans honrats, doctors i llicenciats en dret civil, en dret candnic i en medicina. 
b) ,) Mitjana: mercaders, notaris (9, cirurgians, apotecaris (61, adroguers i batxilíers. 
c) Mi Menor: pagesos i menestrals (7). 
Tant els pers com el Consell General es renovaven cada any a iinals de maig o 
principis de juny. El paer en cap pertanyia a h bossa militar, el per segon a la de 
ciutadans, el paer tercer a la mA mitjana i el paer quart a la mA menor. El Consell 
General, format per 50 conseliers, es repartia de la següent forma: 7 militars, 8 
ciutadans (que junts formaven els 15 de la mA major), 15 de la mA mitjana, 15 de la mA 
menor i 5 de c o f i e s .  Cada confiaria elegida nomenava el seu representant confiare 
que s'incorporava a la mA corresponent (8). 
Els +sits per a estar insaculat eren els següents: home major de 30 anys, no 
e c l e s ~ c ,  veí de Lleida, casat o vidu, contribuir en les imposicions de la ciutat, tenir 
casa propia o anenhda d'enqA un determinat temps, no estar incurs en fallida ni haver 
realitzat cessió de Ens, entre altres exigkncies, i estar matriculat pel que fa a mercaders 
i ciutadans honrats (9). 
1. Ordinacions del Col.legi, de I'any 1600 
Aquestes ordinacions, o ordenances, tenen per objecte regular l'activitat 
professional dels metges i mestres cirurgians, i espdalment la dels mestres cirurgians 
en les seves funcions de govern, docents i laborals dins l 'hbit de la ciutat de Lleida. 
1.1. Constitució de1 Col.legi 
Pel que fa als col.legis de cirurgians podríem assenyalar, com l'antecedent histbric 
més remot, l'aparició a París, a mitjans del segle XIII, del Col.legi de Sant Cosme, que 
no solament era una organització professional que reunia els cirurgians, sinó que també 
exercia una funció docent. Quan el gran cirurgia ianfianc, a qui se l h  anomenat pare 
de la cirurgia francesa, s'integrd al Col.legi de Sant Cosme el 1295, li doni un gran 
prestigi i, a mds, aconseguí que les seves liiwns fossin seguides amb gran d'inteds (10). 
A Lleida quan el 26 d'abril de 1600 s'aproven les ordinacions del Col.legi dels 
Sants Cosme i DamiA, la confraria de metges i cirurgians ja estava consíitui'da, i no 
tenim consthda &ordinacions anteriors (1 1). 
El que sí podem afirmar 6 que a partir del privilegi de Ferran Ii, de 27 d'agost de 
1510, als paers i Consell General de la ciutat se'ls atorga la facultat d'apraar, corregir, 
interpretar i modificar les ordinacions de les confiaries professionals, i que les seves 
decisions seran exclusives a qualsevol altre jutge ordinari o extraordinari i no es podran 
d r r e r  a la Reial Auditncia de Caíalunya (12). 
A l'exposició de motius de les "Ordinacions dels mestres de cases, pedrapiquers i 
cubers" de Lleida, els paers actuen en qualitat de 'jutges, administradors i governadors 
de les con@aries de la ciutat" (13). 
En conclusió, la constitució del Col.legi de Doctors en Medicina i W e s  en 
Cirurgia es produí en base a l'autoriizació reiai, delegada als paers i Consell General de 
la ciutat. 
Aquest col.legi, pero, té una singularitat que el diferencia dels altres: els doctors 
pertanyien a la mA major i els mestres cirurgians a la mi mitjana; i les seves ordinacions 
es dirigien a regular l'exercici de la cirurgia, amb el suport de l'autoritat profesional 
dels doctors que s'incorporaven als exhens per al grau de mestria. 
També cal fer esment que des de la fundació de 1'Estudi General de Lleida, el 
1300, els cat*tics metges eren anomenats mestres en medicina o fisics. Per privilegi 
de Joan I (1387-1395) atorgat el 1391, es concedeix als mestres en medicina i en arts de 
1Estudi General de Lleida, totes les @cies, favors, honors, prerrogatives, hquícies i 
immunitats que els seus antecessors havien concedit als doctors de les facultats de 
&OIIS i de lleis. El titol de doctor en medicina més antic de l'Estudi, conegut, es de data 
24 de maig de 1552 (14). 
1.2. Ingrés al Collegi 
Adquireixen la qualitat de col.legiats els doctors en medicina i mestres en cirurgia 
que s'hagin examinat en el Col.legi, la qual cosa és requisit imprescindible per a 
l'exercici de les respecúves professions a la ciutat de Lleida (ord. 1")15). 
El concepte &examen que s'empra en les Ordinacions, cal matisar-10: 
a) A Lleida per a obtenir el titol de doctor en medicina calia seguir i aprovar els 
cursos establerts a 1'Estudi General de Lleida (16), i doctorar-se amb el cerimonial 
regulat pel propi Estudi, amb intervenció dels cat&tics de la W t a t  de medicina i 
col.legi de doctors en medicina de Lleida (17). 
b) Aquest Col.legi de Doctors en Medicina s'integrava a la C o M a  dels sants 
Cosme i Damia de Lleida, a la qual també pertenyien els mestres en cirurgia, i ambdós 
col.lectius professionals formaven el Col.1egi de Doctors en Medicina i Mestres en 
Cirurgia. 
c) Quan a l'ordinació primera s'estableix "que ninguna persona de qualsevol grau 
o condici6 sie, que no sigui gosada de curar de medicina ni de cirurgia que no sia 
examinat per lo collegi dels doctors en medicina i mestres en cirurgia': s'ha d'entendre 
que el doctor en medicina que volia exercir la professi6 a Lleida, prMament havia 
&acreditar el seu titol i posteriorment, seria "examinat", pel Col.legi de Doctors en 
Medicina per tal d'ef&tuar les diligtncies oportunes a efectes de comprovar la seva 
validesa. Iguaiment respecte als mestres en cirurgia (18). 
d) El mot "examen", pero, té un doble sentit: un el que hem exposat d'acreditar 
suficientment la validesa del titol (de doctor o mestre); i Palire, referit a l'examen per a 
mestre en cirurgia que prhiament ha d'acreditar els graus d'aprenentatge i de jove (19), 
i, posteriorment, realitzar les proves proposades pel Col.legi que avaluades i aprovades 
per aquest l'habiliu per a aquesta funció, atorgant-li el grau de mestre en cirurgia 
1.3. Facultats dels coLlegiats 
Profemionals 
Exercir les respectives professions amb les següents limitacions: els mestres en 
cirurgia no @en donar cap "medicina laxsativa" (20), excepte en cas de necessitat 
(ord. 20"); els doctom en medicina no poden fer cap sagnia, excepte en cas de necessitat 
(ord. 213. 
La distinció entre una professió i altra era la que el doctor en medicina estudiava 
les malalties del cos i els seus remeis, i el mestre en cirurgia curava els mals amb 
operacions. 
Docents 
Els doctors en medicha, pel grau que tenien, estaven facultats per a exercir el "ius 
docendi ": dret a impartir l'ensenyament de la medicina. En els títols de 1'Estdi General 
de Lleida (com en els dels altres Estudis) hi constava expressament: I!. . immediatament 
fou aprovat i llicenciat, segons les constitucions establertes en dit Estudi, amb dret a 
llegir, disputar, argtiir, ensenyar, decidir, ordenar I corregir y altres actes que pugui 
exercir, en veritat tots eis drets que als Doctors en Medicina pertanyen " (21). 
Els mestres en cirurgia tenien la facultat exclusiva de formació dels futurs mestres 
i els aspirants havien de superar dos graus: el d'aprenent i el de jove. La durada de cada 
grau, a Lleida, era: dos anys I'aprenent i cinc anys de 'lpractica neta" el jove (ord. 31. 
L'aprenent treballava gratui'tament a canvi de mutencib i emnyament. Un cap 
acomplert el temps reglamentari ingressava a la categoria superior de jove, i era sotm6s 
a un sever sistema de controt era obligat a viure amb el seu mestre, "menjant, dormint i 
fent contínua resid&nciaW. A diferkncia de l'aprenent, rebia un sou pel seu treball (22). 
De peritar 
L'ordinació 22 prescriu que quan un doctor en medicina o mestre en cirurgia 
"haurcl de judicar alguna cura o desuspitar algun nay?att" (23), tindran dret a rebre un 
ducat (=22 sous) tant l'un com l'altre. 
En un acord del Consell General de la Paeria, de 17 de setembre de 1340, 
s'autoritm que en les dessospites els metgescirurgians cobrin un &ari superior al dels 
altres metges: 
"tem, al feyt dels metges de cincrgia que com bé sospiten, algun naput, que'n 
volen e pren. v. sous. E aixi per que? salari sie massa. Ordena la dit Conseyll que sien 
dats a quiscun que sera desospitat. I .  sous e mig; als demés metges. I1 solament que 
desospitard. Mas apeii  que haurcl tingut no sie dat res. E si per no, u volen, que% sien 
forqatsl (24). 
1.4. Organs de govern 
El Col.legi t i n a  dos organs cal.legiats: la Junta de Govern i 1'Assemblea 
General. 
1.4.1. Junta de Govern 
Membres 
És l'organ ordinari de govern del Col.legi i estA constitul't pel "prior i majorals". 
Recau en tres col.legiats elegits com a priors, anomenats també majorals, i que a les 
ordinacions són esmentats amb la denominació de "prior i majorals". Dos priors són 
mestres cirurgians i 1'alt.e prior és doctor en medicina. 
Donat que les ordinacions no defineixen el concepte "prior i majorals" hem hagut 
de d r r e r  a una reunió del Col.legi: el 27 de juny de 1634 es reunien Nicolau Alanda i 
Dídac Mendia, cirurgians de Lleida, "priors o majorals" del Coi.legi de Cirurgians de 
Lleida, juntament amb el Magníñc Francesc Ferrer, doctor en medicina (25), (absent en 
la reunió que justificaria la falta d'assistbncia i se1 consideraria com a present), i amb 
l'asskttncia de SimÓ Soniano, Pau Oliver, Josep Monbiella i Francesc Marro, 
cirurgians i col.legiats, convocats i congregats a casa de Simó Sorriano, a veu de 
manador del Col.legi (26), i amb el q u o m  necessari nomenen síndic del Col.legi al 
notari Pere Tarrés (27). 
L'elecci6 dels priors s ' e fmva  el 27 de setembre, festivitat dels sants Cosme i 
Darni& i l'endemh els nous prior i majods havien d'assistir a l'aniversari al monestir 
del Carme¶ o en el lloc que es fes (ord. 198). 
Els sants metges Cosme i Damia tenien altar al monestir de Nostra Senyora del 
Carme i al monestir de Sant Domtnec, i eren patrons de la Conüaria dels Doctors en 
Medicina i Mestres en Cirurgia i de la Confmia d'Apotecaris. És probable que els 
apotecaris celebressin la seva festivitat al monestir de Sant Domenec. 
L'ordinació preceptuava que després de l'ofici de la festivitat se celebressin les 
eleccions, i no podien ser elegits els que no havien assistit a l'ofici i a l'elecció. 
Les eleccions del 27 de setembre de 1622 foren impugnades en base que el cirurgih 
Pere Oliver, que era, aleshores, paer tercer, no pogué assistir per la "molta a q m i o "  
dels paers (28). Els priors elegits fínaiment foren el doctor en medicina Jeroni Sabadia 
(29) i els mestres en cirurgia Pere Oliver i SimÓ Barce16 (els priors antecessors eren el 
doctor en medicina Francesc Ferrer, el mestre en &gia Francesc Ribes; lqaltre mestre 
no ens consta). Les eleccions acordades inicialment foren impugnades en base a 
l'ordinació lga del Col.legi, donat que el cirur& Pere Oliver no va assistir 
personalment, com s'ha dit, per causa d'ocupar el cimec de paer tercer, per6 les 
obligacions d'aquest &ec, en un afer urgent de la ciutat, li ho va impedir, tot i que 
p k v h e n t  a l'elecció va atorgar representació a Felip Pinyol per assistir en nom seu i 
excusar l'assistencia, cosa que així es va acreditar. L'elecció inicial que recaigué en el 
doctor en medicina Francesc Noguds (30) i en el mestre cirurgia Simó Sorriano, fou 
revocada posteriorment pel propi Col.legi i confirmada pel Consell General de la ciutat 
(31), que va considerar que la falta d'assisbincia del cirurgia Oliver fou per causa 
justificada. 
És probable que un dels priors cirurgians no s'elegia i requeia en el col.legiat més 
antic. 
Funcions 
La Junta de Govern del Col.legi té atribuides les següents funcions: 
a) Convocar 1'Assemblea i executar les sancions per les faltes d'assisttncia, 
consistents en una multa en e@e: espeímes o ciris per a l'altar dels sants Cosme i 
DamiA (ord. 8"). 
b) Executar les sancions per kfiacció d'ordinacions. La quantia de la multa és de 
10 iiiures (=200 sous) i feta efectiva s'haurrl de dividir en tres parts: una pel denunciant, 
l'alm per l'executor de la sanció i l'altra per la caixa de la conúaria 
C) Recaptar la quota obligatbria de cada col.legiat vuit dies abans de la festa dels 
sants Cosme i DamiA. D'aquesta "plega" se'n don& compte als nous prior i majorals 
entrants (ord. 233. 
d) Custodiar la caixa de la confkaria a la casa del prior (no concreta quin) i les 
dues claus que "les aien de tenir 10s maiorals que aquel any se trobaran" (ord. 16"). 
e) Examinar les proves de llinatge i de grau dels aspirants a mestre (ord. 2a i 31. 
f )  Assistir al notari i manador del col.legi "en casos de medicina o cirurgia, tantes 
quantes vegades sie menester" (ord. 17"). 
g) Rendir comptes als nous elegits en W t z a r  el mandat, dins el termini d'un 
mes, sota pena d'inhabilitació per un període de tres anys. Els comptes s'hauran de 
donar a la casa del prior nou, amb assidncia dels "priors i maiorals vells i nous", 
notari i manador (ord. 153. 
h) Restituir a la caixa de la conúaria, en el moment de rendir comptes, les 
quantitats no executades de les sancions per kfiaoció d'ordinacions pels prior i majorals 
sortints (ord. 24"). 
1.4.2. Assemblea Genera 
Estará formada per tots els col.legiats i les seves fbncions seran: 
a) Proposar al Consell General de la ciutat la reforma de les ordinacions. 
b) Elegir cada any, el 27 de setembre festivitat dels sants Cosme i D a d ,  la Junta 
de Govern del Col.legi. 
c) Concedir el grau de mestre en cirurgia. 
1.5. Facultat del CoLlegi per a la concessi6 del grau de mestre en cimrgia 
El procediment que s'ha de seguir per a la concessió del grau de mestre en cirurgia 
és el següent: 
Primer. El Col.legi solament pot admetre cada any dos aspirants a i'examen, tal 
com 6s "us i prdctica de Barcelona", i la presentació es f d  el dia de ia festivitat dels 
sants Cosme i Damirl (ord. 7"). 
Segon. Els requisits que ham4 d'aoomplir l'aspirant son: 
a) Prova de llinatge per part de pare i mare per tal de demostrar que no són moros 
ni jueus (32). Aquesta prova l'haurrl de verificar el majoral més antic. L'aspirant h a d  
de prestar caució idonia, taxada pel Col.legi, per a les despeses del majoral (ord. 2a). 
b) Acreditar, com a jove, cinc anys de "pdctica neta", tres a Lleida i els altres dos 
@en ser de fora de Lleida amb ia condició que s'haguessin e f m t  amb mestre de 
Col.legi de Baroelona (33), Girona, Tortosa, Valbncia o Saragossa. I acreditar dos anys 
d'aprenent amb mestre col.legiat. La verificació de les acreditacions també les f& el 
majoral més antic, taxada la caució (ord. 3a). 
Tercer. Data d'assignació de punts a l'aspirani, consistent en assenyalar les 
matbries que baud d'exposar el dia de l'examen. 
El dia de l'assignació de punts, amb l'assistencia de la majoria dels col.legiats, el 
prior i majorals assenyalen les matkries d'un tractat de Guido (34) '%om se usse en 10 
collegi dels doctors en medicina" (39, i se li dóna un mes per a efectuar l'examen (ord. 
67. 
Quart. El dia de l'examen, reunits novament els col.legiats i sota la seva pdncia ,  
l'aspirant desenvolupad els punts que li foren assignais. 
Les ordinacions 4a i Sa estableixen que per compte de l'aspirant s'haurh de fer el 
següent repartbent de propines en concepte de drets d'examen (36): 
a) Ai prior i majorals deu rals (=20 sous), dos pareils de guants, dues lliures de 
confits fins (37), vuit unces de citronat (38), vuit de pinyonada (39) i vuit de massa@. 
b) Al padrí de l'aspirant el mateix que al prior i majorals. 
c) Ai que examina l'últim, dit "10 porter", doble de confitura i guants. 
d) Ais doctors en medicina i mestres en cirurgia que assisteixen a l'examen, la 
meitat del que correspon al prior i majorals. 
e) Al notari una porció de confitura. 
f )  Al manador mitja porció i 5 sous. 
g) Per dret de segeli 4 rals (=8 sous). 
h) A la caixa de la confiaria 5 lliures (=I00 sous). 
Als doctors en medicina i mestres en cirurgia que no assisteixen a l'assignació de 
punts se'ls UevarA un ral de la porció, i al prior i majorals tres sous. Aquestes quantitats 
es destinaran a la caixa de la confiaria (ord. 6"). 
Els doctors en medicina i mestres en cirurgia que no tinguin residkncia a Lleida, 
"habitació continua", no podran assistir a l'examen encara que haguesin estat examinats 
per aquest Col.legi (ord. 25"). 
Cinqu2. Superat per l'aspirant l'examen, se li confereix el grau de mestre en 
cirurgia que l'habilita per a l'exercici de la professió i immediatament se li dóna 
possessió com a mestre col.legiat amb dret de tenir botiga o operatori públic. 
1.6. Relació jurídica de mestres, joves i aprenents 
El jove examinat i habilitat per a l'exercici de la professió, amb el grau de mestre, 
si vol obrir botiga de cirurgki l ' had  d'emplaqu a més de quaranta portes, 'ker 
qualsevol costat i per devant", de la botiga del mestre que ha fet les pdctiques, excepte 
si la insta1.h a la plaqa (ord. !Ja). 
El jove en pdctiques que se'n vagi de la casa del mestre, no pot entrar en casa de 
cap altre que no estigui a mks de dues botigues de cirurgians, Iber qualsevol costat i 
davant", excepte que el mestre que l'ha deixat li doni llickncia. La inhcció d'aquesta 
ordinació estil penaliízada amb una multa de 10 iüures, tant pel mestre que l'admet com 
pel jove (ord. 10"). 
El mestre no por admetre a cap aprenent que no hagi acomplert el temps 
convingut amb un altre mestre. La sanció ds de 10 lliures tant pel mestre com per 
l'aprenent (ord 1 la). 
Mestre o practicant (40) que hagi estat cridat per a fer una cura a un pacient que 
l'estava curant alire mestre o pracíicani, que pugui fer aquesta cura i no més, a condició 
que tingui lii&ncia del mestre o practicant, la qual llidncia implicafi haver rebut el 
pagament de sis dietes (41) (ord. 133. 
La vídua deixada per mestre en cirurgia que tingui fills, pot tenir botiga fins que el 
fill 'prengui estament" (42) o la filla es casi. Si aquest supbsit no es dóna, solament 
podrA tenir botiga, durant un any (ord. 12a). 
2. Posteriors reformes de les ordinacions 
2.1. Reforma de 1712 
Felip V (1700-1746) rebutjat pels catalans a partir de 1705, emprengué l'ofensiva i 
la primera envestida fou contra Lleida. L'assalt de la infbnteria borbbnica el 14 de 
novembre de 1707, comportii el més dur saqueig que la ciutat pati en el decurs de la 
seva historia. Lleida que el 1640 tenia a la ratlla de 1.500 focs, després d'aquest saqueig 
re&i redui'da a 300 W e s ,  i segons el caciastre de 1716 ens  diu Lladonosa- el nombre 
de ve- era 717. Després de deu anys d'ocupacio borbdnica, en la distriiució de la 
població lleidatana, es compten 10 barberscirurgians, 4 apotecaris, 4 metges, 2 
menescals, 8 notaris i escrivans i 1 advocat (43). 
El 13 d'agost de 1712 els p r s  Francesc de Guiu i EscoIA, Esteve Miret i Faancesc 
Puigcat6 es reuneixen amb la Junta de Govern, que la formaven per la MA Major els 
doctors Jaume Aran, Jaume Claver i Joan Baptista Sabata, metges (44),per la MA 
Mitjana Josep Gord& Josep Calbis (com a substitut de Josep Bealdú), tots tres notaris, i 
Domknec de Dios, apotecari, i per la MA Menor Domknec Mes (45). En aquesta sessi6, 
a proposta dels priors i &l.legi de Cirurgians, es regulen "fos gastos dels examens dels 
ques passen mestres cirurgians de la present ciutat" atesos els "grans abusos se 
experimentaven antes de la passada guerra". 
L'acord que s'adopta es refereix a dues qiiestim: les propines i la imposició 
obligatoria al nou graduat de la prestació d'un servei. 
Tot i que a la proposta s'indica els abusos que abans de la guerra es produien pel 
que fa a les despeses dels exhens, "les propines", l'acord deixa totalment vigents les 
ordinaciones 4a i 5a, de 26 d'abril de 1600, referents a les propines, tret d'alguna petita 
variacib. 
La primera novetat és la introducció dels paers i síndic de la ciutat en el 
repartiment de les propines, que les rebran igual que els metges i cirurgians assistents a 
l'examen: 10 sous, 1 parell de guants, 1 lliura de confitura blanca, 4 unces de pinyonada 
i 4 unces de massa@. 
El que si mocWca, tempomiment, és la lliura de conñtures (candi, pinyonada i 
massaph = 12 unces) que, 'ker 10 missero dels temps occorre nos pugue practicar per 
falta de conftures de dites especies", i en aquest cas, de no trobar-ne, se substituki per 
un altra lliura de confitura blanca. 
Pel que fa a la resta del repartiment: prior i padrí propina doble (no innova res); al 
notari igual propina que als metges i cirurgians (se li augmenta, abans tenia una porció 
de confitura, ord. sa); a la caixa 5 liiures, 8 sous (no varia, abans la caixa 5 lliures i 8 
sous de segell, ord. 4"). 
Del porter i manador no en fa esment (ord. 4" i 5"). 
La segona novetat que introdueix la reforma és que el nou graduat és obligat 
d'assistir els malalts pobres de 1'Hospital General de la ciutat per un termini de dos anys, 
en mesos alternats amb un altre nou graduat. 
I una dada interessant de l'acord pel que fa a la despesa en diners de l'aspirant a 
graduar-se, "la propina doble en diners son sinch lliures vuyt sous barceloneses", és a 
dir, per posar un exemple, un prior que tenia propina doble rebia 20 sous en met& (1 
iliwa) i 4 lliures i 8 sous en e w e  (2 parells de guants i 4 lliures de pes de confitura) 
(47). 
2.2. Reforma de 1753 
Felip V promulgava llonze de maig de 1717 el decret de fundació de la Universitat 
de Cervera (48), extingint i trasiladant a aquesta Universitat les de Barcelona, Lleida 
(49), Vic, Girona, Tarragona i totes les del Principat de Catalunya. Dos anys després 
abolia el Consell General de la Paeria de Lleida, anorreant, definitivament, l'antiga 
ciutat foral sorgida al segle W. 
El Decret de Nova Planta, promulgat el 16 de gener de 1719, suprimeix les 
antigues vegueries i en iloc &elles foren creats els corregiments. A Lleida en comptes 
d'un veguer hi haud un corregidor. 
'Za mort de la Paeria i el naixement del nou Ajuntament tingué lloc 
cerimonialment el 4 de marG de 1719. Els paers Guiu, Miret i Puigcantó van rebre llur 
magistratura a mans de Don Diego de Alarcón, intendent general del capita general de 
Catulunya, marqu2s de Castel-Rodrigo, el qual prengué jurament als regidors i a 
l'alcalde nomenats per Felip V el 3 de febrer del mateix any. Ara el corregidor 
absorbira tota l'autoritat de l'extinguit Consell General de la Paeria. L'absolutisme s'ha 
imposat dejnitivament. Els nous regidors no faran res que no passi pel Reial Consell 
de Castella o per la Reial Audi2ncia de Barcelona" (50). 
Les ordinacions de 1600 continuaran vigents ñns l'any 1753, que seran reformades 
d'acord amb la situació política centralista exigida per la mentalitat absolutista de la 
casa regnant dels Borbons. Aquesta reforma ha estat publicada per Lladonosa (51) i 
cont.rAriament al que manSks@ que no guarden cap relacii, amb les de 1600 (52), com 
podrem comprovar tot seguit, conserven la mateixa est~~ctura or@ca i consemblant 
contingut, per6 adaptades a la nova situació polítiwadministrativa. 
Composicib del Col.legi. 
El Col.legi de Metges i Cirurgians de Lleida e&d compost per quatre metges, 
com a mínim, i tots els mestres cirurgians i col.legiats actuals (ord. la). 
Advocació. 
El Col.legi e& sota l'advocació dels sants Cosme i Damii, establerta en el 
convent dels pares carmelites descalps de Lleida, sense perjudici de la lliure facultat 
i que té el Col.legi d'establir-la en un altra església de la ciutat (srd la). 
Patrb i conservador del Collegi. 
L'Ajuntament de Lleida és patró i conservador del Col.legi, i assistiran, als 
exbens públics, dos regidores "o 10s que gustaren para más lustre, honor y 
conservacibn de dicho Colegio " (ord. 18a). 
Agregació al Co1.legi. 
Els doctors en medicina, per ingresar en el Col.legi hauran de donar, de caritat, 
dues lliures d'espeimes blanques, de tres unces cada una, per encendre-les a l'aitar dels 
sants Cosme i Damih el dia de la seva festa. 
Solament es podran agregar ai Col.legi dos mestres cirurgians cada any (ord. 173. 
I cada mestre col.legiat ve obligat a visitar, quan convingui, els pobres de 
solemnitat, sense cap interks i solament "per amor a Déu i caritat al proisme" (ord. 16a). 
Exercici de la profssió, 
Cap cirurgia que no sigui mestre col.legiat pot curar, ni tenir botiga oberta a la 
ciutat de Lleida per a sangnar, curar o afaitar, o qualsevol cosa pertanyent a la cirurgia, 
ni bon tros s'ha d'interpom ningú de qualsevol estat, grau o condició, a "curar de 
cirurgia, ni medicinar" que no estigui col.legiat. 
L'infractor &aquesta ordinació r e M  incurs en multa de 25 lliures (ord. 153. 
Junta de Govern. 
a) Composició. La Junta de Govern e- formada per tres priors: un metge i dos 
cirurgians (ord. 2"). Cada prior tindrA una clau diferent de la caixa del Col.legi i cada 
any hauran de retre comptes de la seva administració, dels ingressos i despeses del 
Col.legi (ord. 33. 
b) Elecció. S ' e f m  el 27 de setembre de cada any per part dels membres del 
Col.legi i també s'elegiran dos examinadors pel grau de mestre (ord. 2a). 
Assemblea General. 
Les convocatories de les reunions dels col.legiats requeriran prbiament 
l'autorització del corregidor de la ciutat o del seu tinent. El Uoc de reuni6 serA la casa del 
"prior major" @es ordenanps no diuen qui és el prior major) o el que designi el 
corregidor, amb l'assistkncia del seu tinent a qui se li h a d  de lliurar el salari acostumat 
(ord. 4a). 
&amens pel grau de mestre. 
a) Cada any, en la festivitat dels sants Cosme i DamiA, solament es podran 
presentar dos joves aspirants a mestre (ord. 5") 
b) El jove aspirant a la presentació h a d  d'aportar la filiació i testimoni autkntic 
de ser 'IfiM de pares honrats, sense nota d'infamia, ni de moros ni de jueus, i sí de 
cristians vells i de bons costums; ojcis o arts1!E1 que no tingui aquests requisits no 
podd ser admks, la qual infhcció comportarh la pena de 25 lliures (ord. 6"). 
c) Llaspirant també haud de presentar testimoni autkntic de les seves pdctiques 
per espai de sis anys amb mestre aprovat de Barcelona, Lleida, Girona, Tortosa, Vic 
(53), Tarragona o altra ciutat que tingui col.legi. Dels sis anys de pdctica dos hauran 
d'ésser fetes en hospital reial o general. 
Als aspirants que hagin fet els dos anys de pdctica a l'hospital de Lleida, se'ls 
dispensari un any dels sis, és a dir, els anys que ha &assistir a l'hospital ho h a d  de fer 
durant tres ciies a la semana, a l'hora assenyalada, i els aitres tres a la casa del seu 
mestre (ord. 7"). 
d) L'aspirant h a d  de dipositar a la caixa del Col.legi 50 lliures cataianes, en 
concepte de despeses de la institució (ord. 9"). 
e) L'aspirant, fill de mestre cirurgih col.legiat de Lleida, pagati a la caixa 25 
lliures catalanes i se li d i s p e d  les proves de llinatge (ord. 133. 
f) Efectuat el &@sit, es procedid a examinar l'aspirant, el qual examen es 
desenvolupad en dues fases: la temptativa i l'examen públic. 
La temptativa es fat3 pels examinadors del Col.legi i un metge col.legiaf amb 
l'assistkncia del tinent corregidor. Els tres examinadors rebran de salari sis rais d'ardits, 
cada un, i el tinent corregidor dotze rais d'ardits. 
Si a l'aspirant se'l declara Mil se li assenydati dia i hora per a l'examen públic, i 
en cas contrari se li assenydarA un espai de temps no inferior a sis mesos, per a efectuar 
una nova temptativa (ord. 10"). 
L'examen pilblic s ' had  de fer a la casa de I'Ajuntament de Lleida. L'aspirant sed 
preguntat per tots els mestres col.legiats sobre cirurgia "tant pdctica com espedativa", 
i acte seguit es fhri la votació sobre la seva suficikncia. Tots els assistents, tant metges 
com mestres cirurgians col.legiats, rebran sis rals i el tirment corregidor dotze rais (ord. 
1 la). 
L'aspirant h a d  d'elegir un padrí, mestre col.legiat, per acompanyar-10 tant en la 
temptativa com a l'examen públic i tindd de propina set rais per cada acte (ord. 12"). 
Aprovat i declarat Mil, després de l'examen públic, se li confereix la maestria i se 
li dóna possessió com a mestre col.legiat amb la facultat de poder tenir operatori públic. 
Relació jove-mestre. 
El jove que fa la pddica amb un mestre, no el pot deixar sense el consentiment 
d'aquest. I cap mestre pot rebre a cap jove que feia la pdtica amb dtre mestre, sense el 
consentiment d'aquest. 
El jove que voldd rescindir el contracte amb el seu mestre, amb justa causa resolta 
per la justicia ordhhh (en judici verbal), podd anar-se'n amb un altre mestre per a 
continuar la seva pdctica (ord 8"). 
Dret de la vídua del mestre. 
La vídua, deixada, de mestre cirurgia, tenir operatori o botiga oberta durant 
un any. Si es casa durant aquest termini amb algú que no h g w  la condició de mestre 
cirurgia, h a d  de tancar la botiga. 
La vídua deixada, amb fills, podd conservar l'operatori fins que el fill o í3la 
prengui estat (ord. 14a). 
Sancions. 
En general la in£racciÓ d'ordinacions comporta una multa de 25 lliures, la qual 
quantitat es divideix en tres parts aplicades: "una para nuestras penas de Cámara" (fisc 
reial), altra ger a la caixa del Col.legi i l'altra pel denunciant (ord. 6", 14", 15" i 16". 
Aquesta norma general, pel que fa a la quantia de la multa, resta rebaixada en 
l'ordinació 3a, la qual disposa que cada any els priors hauran de retre comptes de la seva 
adminktmció en els ingressos i despeses del Col.legi, sota pena de 10 lliures dividides i 
aplicades segons s'ha dit. 
La infhxió de la relació jurídica jove-mestre, suposa una multa, tant pel mestre 
com pel jove, de dues lliures, aplicada la tercera part a "nuestras penas de Camara" i les 
altres dues per a ciris destinats a il.1umina.r I'altar dels sants m&iirs Cosme i DamiB 
(ord Sa). 
Mod$cacid i aprovació d'ordinacions. 
Si el Col.legi creu convenient fer alguna altra ordinació nova, 1'- de presentar 
a lbAjuntarnent de Lleida per tal que sigui aprovada pel Reial i Suprem Consell de 
Castella (ord. 18"). 
3. La creaci6 del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona i la seva incidtncia en el 
Col.legi de Lleida i en els altres de Catalunya. 
3.1. El Reial Reglament de 1760 
El 12 de desembre de 1760 es promulga el reglament mitjanqant al qual Carles iii 
(1759-1788) erigeix el Reial Col.legi i Escola de Cinugia de Barcelona, indicant la seva 
ubicació en 1'Hospital Reial d'aquesta ciutat. A l'exposició de motius assenyala que 
l'objecte de la fundació és l'ensenyament de la cirurgia i la seva fhaiitat assegurar que 
els reials exhcits, els regiments i l'Estat siguin assistits d'idonis cirurgians fonnats en 
aquesta facultat (54). 
Aquest reglament té d c t e r  provisional en tant no es promulguin unes 
anunciades ordenances generals. La regulació d'aquest nou Col.legi, a grans trets, és el 
segiient: 
Seld president el primer cirura de cambra de S.M., que tindrh la qualitat de 
protocirurgih de Catalunya, i donat que aquest ha d'estar establert a la cort reial, el 
monarca nomena director a Pere Virgili (53, cirurgia de cambra, per tai que sempre 
que sigui a Barcelona tingui la mateixa autoritat i preferkncia que el president. Seld 
vice-president el h g i h  major de l'exhrcit que en cas d'ab1ncia del director exer* 
les seves funcions. En cas d'abkncia o maialtia del vice-president ho serh el que proposi 
el director, amb l'aprovació del president (art. I i 11). 
Al director, entre altres afers, se li encomana la distribució d'hores d'estudi, 
curacions i demés actuacions acadkmiques. 
El professorat e&xA format pels següents mestres: el cirurgkl major de l'exkrcit, 
els seus dos ajudants i dos cirurgians de 1'Hospitai Reial de Barcelona (56). 
El Colalegi té la facultat d'examinar i aprovar de batxilier, els quals baf lers  seran 
reputats com si haguessin estat graduats en una universitat d'Espanya. 
Els alumnes del Col.legi, que hagin estudiat iiatinitat, logica i filosofia, una 
vegada examinats i aprovats pel director i els cinc mestres reglamentaris, obtindran el 
grau de batxiiler i titol de h g i B  llati; gaudiran, com els metges, del dret de portar 
espasa així com de les prerrogatives que són concedides per les lleis de Casteila als 
d'aquest grau. D'aquest privilegi queden exclosos els cirurgians romancistes, que són els 
que no han estudiat aqueiles mattries. 
Els cirurgias llatins, caicaldtd tenir-10s en compte per ocupar places de cirurgians de 
regiments militars, perquk aquest ha estat un dels principals objectius de la creació del 
Reial Col.legi. 
La durada dels estudis en el Col.legi ser& almenys, de sis anys i, acabats aquests, 
podran ser examinats de cirurgians pel director, en cas de no trobar-se absent, i els cinc 
mestres del Col.legi. Ms aprovats en l'examen, se'ls expeúirA el titol signat pel 
president. 
Els joves o fadrins de les botigues dels cirurgians que assitiran a les i l i~ns ,  estudis 
i "demostracions" dels mestres del Col.legi, gaudiran dels mateixos privilegis que els 
esiudiants ingressats en el Col.legi, pero hauran d'estar subjectes al mateix examen i 
prova que eis col.legials. Tant el joves com els practicants del Reial Hospital de 
Barcelona, vknen obligats a efktuar l'examen de llatinitat, lbgica i fisica exprimental. 
La disposició del Reial Reglament que aquí ens interessa ressaltar, és la de l'article 
XVI que preceptua: a) per a ser aprovat de cirurgia en el Col.legi han de precedir dos 
e h e n s  en dies diferents, un de tebrica i l'alíre de pdctica de tres hores de durada cada 
un; b) aquests exhens no es podran efectuar en el transcurs de tres anys, ni en el 
Col.legi ni en cap lloc de Catalunya; c) ningú podrJd curar de cirurgia a Catalunya si no 
t6 el títol del Reial Col.1egi de Barcelona o del de Cadis. El dret del títol de cirurgia sefi 
de 1.500 rals de billó. Pel que fa a aquest punt, l'article XViU reqeth els drets adquirits 
dels actuals cirurgians: "sin perjuicio de 10s Cirujanos actuales del Principado, que 
tengan la correspondiente su$ci2ncia, pues con estos no se ha de hacer novedad". 
I per si el llarg i confús article XVI fos mal interpretat, l'exposició de motius de les 
esperades ordenances generals, de 12 de juny de 1764 (57), donaren la interpretació 
autbntica: 
Tara atajar el desorden de la numerosidad de Cirujanos en Catalunya, que por 
el abuso de 10s Examenes y Aprobaciones, se experimentaba, tuve a bien, que en el 
discurso de tres &os no se recibiese ninguno al Examen de tal en todo el Principado, 
ni pasado dicho término, a al que no hubiese s@-ido primer0 el Examen, el methodo de 
despachar 10s Títulos, y 10s derechos que se debian uno por uno, y otro, y su destino". 
Ta-bé precisa l'article XW, que els llevadors, dentistes, oculistes i llevadores han 
d'ésser examinats pel director i els cinc mestres del Col.legi, i essent aprovats se'ls 
expedid el titol corresponent, pel qual pagaran 500 rals de billó els tres primers i 100 
les llevadores. Si les llevadores són pobres i viuen en una aldea se'ls do& el titol 
gratuftarnent. 
Pel que fa al Col.legi de Lleida, i als de la resta del Principat, doncs, el Reglament 
suprimeix la facultat dels col.legis &examinar i aprovar per al grau de mestre en 
cirurgia. 
Els col.legis professionals o corporatius, pero, es mostraren reticents envers aquest 
mandat El secretari d'Estat Ricardo Wall en comunicació dirigida al Col.legi de Vic, en 
data 27 de juliol de 1761, manifesta: 
"Enterada SM de que el CoLlegio de Vich no obstante de que por esse 
Intendente se le comunicó el Reglamento que siwib aprobar por el nuevo RI. Colegio 
de Cirugia de esta PIqa no se ha sujetado a darle el debido cumplimiento y que a 
imitación suya han hecho 10 mimo 10s maestros de 10s Colegios de esta Plaga, 
Gerona, Cervera y otros, excediendose a recibir y aprovar cirujanos contra la 
privativa facultad que para esto se le concede al nuevo R1. Colego ha resuelto S M  
que sin réplica, dentro de un mes, todas las Comunidades remitan sus libros de 
registrosy se recojan sus titulos a 10s nuevos maestros a$n de que no puedan exercer 
la facultad". 
Els col.legis, a i'empara de llurs privilegis no derogats pel Decret de Nova Planta, 
interposaren un contenciós, que guanyaren (58). 
3.2. Les Reials Ordenances Generais de 1764 
Les anunciades ordenances generais les promulga Carles IíI a Aranjuez el 12 de 
juny de 1764 (59), i el seu carhcter és el de ratificar, ampliar, modiñcar i interpretar el 
Reial Reglament: "Les Ordenances Generals raíi-jquen el previngut en el Reial 
Reglament de 12 de desembre de 1760 (60), que amb les mod@cacions, interpretacions 
i disposicions contingudes en aquestes ordenances s'observaran inviolablement per tots 
els afetatss" (art. V,  titol XW). 
Reitera que el govern i l'ensenyament del Reial Col.legi de Barcelona (i el de 
Cadis) es compon d'un director i cinc mestres, sota les ordres del primer cirurgki de la 
Reial Cambra i protocirurgia que 6s de la Facuitat a Catalunya (art. I, tit. i). I pel que fii 
a les funcions docents, els mestres imparhran les segilents matbries: un domA fisiologia 
i patologia q w g i c a ;  altre osteologia; altre anatomia; altre malalties qwgiques; i 
altre terap&utica (art. I, tit. 11). 
3.2.1. Subordinació dels coLlegis i de la professió de la cirurgia ai Reial CoLIegi. 
Les ordenances fan referkncia expressa als col.legis de cirurgians de Catalunya, 
cosa que no feia el reglament, i estableix que el primer cirurgia i el director seran els 
caps de la cirurgia de Catalunya, i en concreta les seves funcions: a) fer observar els 
estatuts i privilegis de la cirurgia i dels que l'exerceixen; b) l'expedició de titols als que 
aprovin de mestres; c) proposar al rei qualsevol qiiesiió en benefici de la cirurgia; d) 
I'autoritat i direcció sobre comunitats o col.legis de Catalunya i cirurgians no establerts 
en comunitats (art. I, tit. EI). 
El monopoli d'estudis i el control de l'exercici de la professió de la cirurgia i dels 
col.legis de cirurgians pel Reial Col.legi de Cirurgia de Bmlona, hi resta ben palks, a 
les Ordenances: 
A) Tots els que exerceixen alguna part de la cirurgia estaran sota l'autoritat del 
primer cirurgid del rei, director del Reial Col.legi, mestre vice-president (primer mestre) 
i els seus tinents, així com també pel que fa a l'estudi i pdctica de la cirurgia. A cada un 
dels quals, pel seu ordre, tenen la fadtat de r e w  totes les comunitats de cirurgians 
per a tractar assumptes relatius a la profesió, presidir i proposar el que creguin 
convenient i fer observar la discipíiq estatuts i reglaments referits a la cirurgia en totes 
les comunitats de cirurgians i parhculars (art. iI, tit, EI). 
B) En cada comunitat o col.legi de cirurgians hi h a d  un tinent elegit pel 
protocimgki (primer cirurgia de1 rei), d'entre els cdnsols del col.legi (priors, en el cas 
de Lleida), previ informes del director del Reial Col.legi, vice-president i mestres de la 
comunitat o col.legi del qual sed elegit. El cabec d h  tres anys i les seves funcions 
seran: a) presidir les juntes del col.legi; b) informar-se de l'ensenyament dels joves 
("mancebosl'); c) vigilar l'exercici de la professió dels cirurgians; d) inspecció dels 
cirurgians no col.legiats de la jurisdicció del corregiment (art. iIi i IV, tit. Ui). 
C) Pel que fii als estatuts o ordinacions de cada comunitat o col.legi antic de 
Catalunya, aprovats amb autoritat legítima, seguim vigents sempre i quan no s'oposin 
als progressos, estudi, subordinació i bon Ús de la cirurgia (art. IV, tit. iii). Aixd s u p d  
el primer intent de la supressió de la situació privilegiada de la que havien gaudit els 
col.legis en el transcurs de la seva historia, en benefici del Reial Col.legi que 
representava el progn$s, l'estudi, el cap i el bon Ús de la cirurgia. 
3.2.2. Mgim jurídic dels coLlegis de cirurgians 
Junta de Govern 
La junta de govern dels col.legis esiarA consiitui'da per quatre membres: el tinent 
(que la presidi& i, que com s'ha dit, és designat pel protocirurgia d'eníre dnsols del 
col.legi, el mandat del qual és de tres anys), el dnsol, el de& i el secretari. 
Cada any, a primers de gener, s'elegid un dnsol. La condició per a ser elegit és 
que tingui complerts quatre anys de recepció o residkncia en el col.legi (art. I, tit. iV). 
Els dnsols tindran l'obligació de vetllar, amb el parer i dictamen del tinent, el 
compliment de les ordenances, estatuts i disciplina q w g i c a ,  i impedu que cap 
particular, encara que hagi estudiat la cirurgia o alguna de les seves parts, exerceixi 
aquest art sense títol (art. V, tit. IV). El dnsol exercirh l'ofici de dipositari del col.legi 
(art. II, tit. IV). 
De de@ en serh el membre més antic del col.legi i se li encomana la cust& 
d'una de les tres claus de la caixa del col.legi; les altres dues les tindran el dnsol i el 
secretari, respectivament (art. V, tit. VI). 
El -tari se14 elegit pels membres del col.legi, d'entre ells, que sigui  capa^ per a 
exercir el &rec, i en cas conírari nomenaran un professional (art. W, tit. IQ. 
Tant el cbnsol com el secretari prestaran jurament, davant del tinent, de complir 
bé i fideiment el drrec. 
La junta de govern s'haurd de reunir els primers dilluns de cada mes a les tres de 
la tarda, per a tractar sobre afers relacionats amb la cirurgia, i la convocd el tinent (art. 
VI, tit. Vi) (61). 
Assemblea General. 
L'assemblea general de col.legiats també la c o n v d  el tinent. La convocatoria 
ordiniria la firA cada any per elegir dnsol i l'extraordhhria, en cas de discrephcies en 
la formació dels joves, per part dels seus mestres, i, previa comunicació a la justícia, 
quan s'ha de tractar afers ardus i de molta entitat sobre el govern del col.legi, per tal que 
s'adopti la resolució i acord pertinents (art. VI i Vm, tít. VI). 
Els mesíres cirurgians. 
Les ordenances estableixen dos principis bzlsics: 
a) Cap prsona de qualsevol qualitat o condició, sigui eclesikiic d a r  o regular, 
home o dona, podrh exercir la cirurgia, en tot o en part, en lloc o ciutat on hi hagi o no 
col.legi, a menys d'haver estat rebut mestre amb veritable examen en el Reial Col.legi de 
Barcelona (art.i, tit. V). 
b) Els mestres cirurgians que hagin estudiat llatinitat i ñlosofia, i examinats i 
aprovats pel mestre president i mestres del Reial Col.legi, quedaran facultats per a 
exercir una art liberal i cientifica, i gaudiran dels privilegis i honors corresponents als 
professors de dita art, coneguts amb el distintiu de cirurgians llatins, els quals es podran 
agregar a qualsevol comunitat o col.legi d'acord amb els seus estatuts prkdars .  
Aquests professionals de nou eximens seran reputats com a rebuts en el protomedicat o 
graduat en qualsevol universitat (art. IV, tit. V). 
En conclusib, solament es podran admetre, en els col.legis, els cirurgians llatins de 
nou exhens, i les prbpies ordenances regulen distintes categories de cirurgians (de 5, 
3,2 i 1 examens), per tai de poder exercir la cirurgia o part d'ella (62) i segons en quins 
llocs. 
Els cirurgians ilatins que wlguin ingressar en un col.legi, hauran de reaíitzar els 
exercicis literaris i requisits que s'estableixen en les ordenances municipals dels antics 
col.legis, sempre que no s'oposin a l'ordenan~ general (art. XI, tit. VII), i els oi,nsols 
podran exigir el que s'acosiuma a aportar per a la caixa del col.legi i no els refrescs, 
propines i altres obligacions que suposin despeses per al pretendent (art. V, tit. Vií). 
3.3. Les Reials Ordenances de 1795 
Després de 31 anys de vigkncia de les ordenances de 1764, el 20 de juny de 1795 
d n  promulguen unes altres per Carles IV (1788-1808) (63). D'antuvi, la seva clausula 
ñnai ens les defineixen: anul-len i deroguen les antigues (de 12 de juny de 1764) i el seu 
reglament (de 12 de desembre de 1760), i a mds l'artícle I, capítol I, part cinquena, 
deroga totes les constitucions i privilegis dels col.legis de Catalunya. 
No obstant, aquest article precisa que cal que subsisteixin els col.legis de 
cirurgians establerts a Catalunya des de temps remots, donat que poden ser de molta 
utilitat per tal d'assegurar els progressos de la cirurgia, i és voluntat reial que se 
n'estableixin on en falti, perb uns i altres hauran de guardar la nova forma de govern 
que f ien  aquestes Reials Ordenances, i per aquests e f e s  resten derogades i anul-lades 
les constitucions i privilegis que han regit dits col.legis, atks que l'experikncia, lluny de 
fomentar la bona cirurgia, ha servit d'obstacle per al seu progrés. 
I s'estableix com a principi, que els col.legis quedaran subordinats, tant en el 
governatiu com en l ' e s c o ~ c ,  a la Junta Superior de Cirurgia de Barcelona (art. 11, cap. 
I, part cinquena) (64). 
3.3.1. Organització dels coLlegis 
Composici6 i r2gim de sessions. 
Els col.legis s'hauran de compondre, al menys, amb sis col.legiats llatins, dels 
quals h major part hauran de residir a h població on estigui establert el col.legi. 
Solament podran ingressar en el col.legi els chgians ilatins examinats i aprovats en el 
Reial Col.legi. Si en algun corregiment no es poguds verificar l'establiment de col.legi, 
per no reunir en cap poblacid el nombre suficient de col.legiats, la Junta Superior 
Governativa n o m e d  en cada cap de partit un tinent cirurgia llati, resident en la 
poblacid cap de partit (art. iV i W, cap. i). 
En cada ml.legi, la Junta Superior Governativa nomenari com tinent subdelegat 
un deis seus membres, el qual nomenament sefi perpetu. També n o m e d  un secfetari 
perpetu i, en el successiu, el tinent del col.legi propos& una terna de col.legiats i la 
Junta en nome& un d'ells (art. Vm i E, cap. i). 
Cada any el cd.legi ele& d'entre els seus membres un dnsoi, que hau121 
d'acreditar, al menys, quatre anys de col.legiat. Les seves funcions seran de vetllar pel 
que fa al compliment dels estatuts i a l'htrusisme professional (ats. X i XI, cap. i). 
El tinent subdelegat sed cap del col.legi, cirurgians i joves de la seva jurisdicció, i 
les seves facultats seran: presidir tots els actes públics i privats del col.legi; ordenar el 
que cregui convenient per al bon rkgim; vetllar el compliment de les obligacions dels 
seus subordinats; promoure l'estudi de la facultat; convocar juntes o r M e s  i 
extraorMes (arts. I i 11, cap. ii). 
El tinent subdelegat, el &mol i el secreiari, són els dipositaris i responsables dels 
cabals del col.legi, i cada un tin& una clau de la caixa (art. V, cap.m). 
Cada dijous, si es festiu el dia immediat que no ho sigui, se celebrarh assemblea 
general de col.legiats, en la qual hauran doassistir obligatbriament tots, excepte els que 
resideixin en poblacions molt distants (art. I, cap. V). 
La precedencia en les assembles se& tinent, secretari i cbnsol, i eis altres per 
ordre d'antiguitat. Si hi ha doctors en cirurgia, encara que siguin més moderns 
preoediran als llicenciats (art. ií, cap. V) (65). 
Els afers a tractar en les assemblees seran, primer sobre dissertacions o 
0b~IVacions facultatives, i desph sobre assumptes governatius referents a la facultat 
(arts. iIi i V, cap. V). A finais d'any es c o n v d  una assemblea per aprovar els 
comptes, Informar de l'estat de la cirurgia i dels acords adoptats en les reunions (art. 
w, cap. V). 
El membre que no assisteixi a les assemblees seri multat amb 10 rals de billó, 
cada vegada que faliaril, i 20 si havia de llegir i no se li dispensa el torn de lectura. Les 
multes s'aplicaran als fons del col.legi (art. ViD, cap. V). 
Agregacions als col, legis. 
Tots els cirurgians residents en les poblacions on hi ha ool.legi hauran &agregar- 
se en eii, excepte els cirurgians romancistes que no es podran establir en aquestes 
poblacions (art. I, cap. Vm). 
Per a agregar-se s ' M  de seguir el següent procediment: 
a) A la sol.licitud &agregació, amb memorial, s'acompanyati el titol de cinugih 
llati. Verificada la legitimitat del titol es decretari+ l'adnaissió i se li assenyala al 
pretendent, dia i hora per a celebrar I'assemblea del col.legi. 
b) El dia de l'assemblea, oberta la sessió, el ssaetari d o d  compte de la 
sol.licitud, memoriai, registre del titol i de l'informe fet per eii. Seguidament l'assemblea 
vota& sobre la seva r-6 i, acordada, es cridar& al pretendent, a qui el tinent li 
prendrii jurament (66). 
C) Conclbs el j m e n t ,  l'agregat s'asseh en l'últim ilac, pero si és doctor en 
cirurgia s'assed l'atirn dels doctors, i si algun ds doctor en medicina s e m  l'ordre 
d'antiguitat dels cirurgians que no són doctors, pel fet de ser aquests cossos purament 
quirúrgics (arts. ii i Iii, cap. WI). 
Qui s'hagi d'agregar diposid la quantitat acostumada en el col.legi i a falta 
d'aquesta depositarA 500 rals de billó. Aquest dipdsit s ' ap l id  als fons del col.legi. I 
queda expressament prohibit el refiesc, propina o qualsevol despesa, ja sigui a compte 
de l'agregat o del col.legi (art. IV, cap. Vm). 
Els col.legiats pagaran mensualment 8 rals de billó que s'aplicaran als fons del 
col.legi (art. W, cap. Vm). 
Tots el cirurgians, col.legiats o no, són obligats a denunciar l'exercici de la cirurgia 
sense titol legítim, i els que no ho denuncifn seran responsables deis danys que en pugui 
resultar (art. 11, cap. IX). 
Chtedra de parts en els col.legis. 
S'estableix en cada col.legi una dtedra de parts, així com tamM a les poblacions 
cap de partit que no tinguin col.legi, per tal que les dones aspirants a llevadores no 
hagin d'abandonar, per llarg temps, les seves cases (art.1, cap. Vi). 
La dtedra esmA a drrec d'un col.legiat. El tinent propossi una terna a la Junta 
Superior de Govern i aquesta en triad un i el n o m e d .  La dotació de la dtedra serh de 
2.000 rals de billó a i'any (art. 11, cap. Vi). 
El c a t d t i c  seguird el mktode establert en aquestes ordenances per a la dtedra de 
parts del Reial Col.legi. El curs s ' i m m  en els mesos d'abril i maig tots els dies que 
no siguin festius, de quatre a dos quarts de sis de la tarda, durant dos anys consecutius, i 
dos anys més de pdcíiques amb el mateix cat&tic o amb una ilevadora. 
Transcorreguts els quals podri ser examinada i aprovada en l'art de partejar (art. iii, cap 
VI). 
Els co1.legis tenen la facultat d'examinar i aprovar les llevadores. L'aspirant haurrl 
de seguir al procediment previst: sol.licitud, &@sit, examen, votació i jurament. El titol 
1'eXpedn-A el Reial Col.legi, com si haguts estat emminada en ell (arts. V i Vi, cap. VI). 
Els examinadors seran tres: el tinent, el dnsol i el c a t d t i c  de l'assignatura, d s  
quals rebran les propines en igual quantia que les assenyalades als examinadors del 
Reial Col.legi (art. W, cap. VI). 
Supressió dels metges consíituiYs en els col.legis. 
Els col.legis antics que tinguin incorporats altres facultatius com metges o 
hnackutics, hauran de separar-se per a fonmar ells sols col.legi (art. V, cap. I). Aquesta 
disposició afedarh a Lleida, donat que el seu col.legi era de metges i cirurgians. 
Els metges, ped, que, a més a mts, tinguin la graduació de cirurgiA, estaran 
subordinats als col.legis i al tinent (art. W, cap. VII). Els doctors en medicina amb la 
graduació de cirurgih, pel que fa a la pnxedkncia en el col.legi, seguini l'ordre 
d'antiguitat dels cirurgians i no dels doctors en cirurgia, donat que els col.legis s'atenen 
estrictarnent als cossos purament quirúrgics (art. Ei, cap. Viii). 
3.3.2. Desaparici6 del Reial CoLkgi de Cirurgia de Barcelona 
El 1799 es posa en marxa una nova reforma de l'ensenyament, en la qual es 
proclama la uni6 de la medicina i de la cirurgia. Així s'exposa en la introducció (67): 
"Teniendo la Cirugia y la Medicina un mimo objeto, esto es, preservar al 
hombre de l m  enfermedades y librarle de ellm cuando le dominan; el estudio de ambm 
facultades debe ser idéntico. antado pues este principio, se injere una consecuencia 
tan obvia como legítima. Que es q e r - u o  y aun perjudicial que el estudio de la 
Medicina y de la Cirugia se halle separado. Nuestros antepasados estaban en esta 
justa persumión, pues establecieron que la Cirugia y la Medicina se estudiasen en 
unas m i m m  Escuelas, l m  Universidades, y que tuviesen unos mimos principios c....) 
La Medicina y la Cirugia no pueden estudiarse bien teoricamente o practicamente; el 
mcts excelente Profissor especulativa y el más consumado practico estan expuestos a 
cuer en innumerables e m e s  si les falta respectivamente 10s conocimientos e 
ilustraciones prácticm y teóricas, Asf p e s  concluiremos que estas dos Facultades o 
más bien esta sola Facultad debe aprenderse teórico-prácticamente; 10 primer0 debe 
guiar la práctica y 10 segundo conjrmar con datos, con experiencim, con 
demosiraciones la teoria en el mismo acto de las lecciones para que 10s estudiantes 
saquen de ellas el f i t o  cowespondiente. La fuena de estas razones es sin disputa 10 
que ha movido al Gobiemo a fundir 10s Establecimientos expresados". 
Després d'un seguit de vicissituds, 121 de setembre de 1837 es trasiiada 
provisionalment la Universitat de Cervera a Barcelona; el 1839 se suprimeixen les 
Juntes Superion Governatives de Medicina, Cirurgia i Fanmicia; el 1842 td lloc el 
trasllat definitiu de la Universitat de Cemera; el 1843 es crea la Facultat de Ciencies 
Mldiques que mds tard se& Facultat de Medicina- en la qual es refon el Col.legi de 
Cirurgia (68). 
La desaparicib del Col.legi de Cirurgia de Barcelona, suposaria també la fi dels 
col.legis esbictament quirúrgics. 
A Lleida, l'any 1886, hi trobem constituit el Col.legi MMcoquirúrgic, f idat  per 
un grup de metges joves sota la presidtncia del Dr. Camil Castells i Bailespi. I, a 
I'entrada del nou segle, s'insiaura oficialment amb el nom actual de Col.legi Oíicial de 
Metges de la Província de Lleida (69). 
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mediammtm simples de Ibn Wáíid, auúx médico toledano del sigio XI". ALCOVER, Antoni M.: Diccionari' 
catalcl-valencid-balear. Palma de Mallom, 1985. 
(21) Títol de doctor en Medicina GAlfolls de Cimaw, atagat el 24 de maig de 1552. LLADONOSA: 
Noticia histónca ..., op. cií. p.45. 
(22) MOLAS RIBALTq Pedro: Gran Enciclopedia Ria&, q. d,  p 343. MOLAS RIBALT4 Pere: 
"Fadri", Gran Enciclopidia Catalana, VOL 10, Barcelona, 1990, p 446. 
(23) Dessoapi: Examinar periciaiment una persona o cosa per declarar el seu estat. ALCOVER: op. &, 
p.334. 
(24) AMU Reg. 397 (Comeh), E 43, publicat per LLADONOSA PUJOL, Ja& Noticia histónca. .., op. 
cií., p 320. I una dessospii feta a Lleida pels cinugiam Donaingo La Tom i Joan Jkgal.lo, el 4 de maq de 1689: 
'Mosen Domingo La Torre y mosen Joan Bargallo simrgians de la present ciutat de Leyda lo un de edat de 
coranta y sinch aiis y lo altre de trenta añs poc mes o menos mediantjurament que tenen prestat en ma y poder 
del Señor Veguer diuhen yfan relació en lo modo y forma seguent = Señor lo dia present nos havem conferit en 
lo convent de la Santisima Trinitatfora los murs de la present Ciutat y havem trobat a Pere Mirasol damunt de 
un llity regoneirent aquell havem trobat vu~feridessfees ab instrument de foch com es escopeta, carrabina, o 
pistola de les quals ya tres mortals, la una en la cama dreta. v altra en la esouerda les auals vassen los musculos 
. . 
maiors de usi a krt con &cio de nerbis seaons los seiiai denoten dites-ferides son mortals no de necessitat 
- 
si& molt peligrosesper ser los musculos G s  de molt sentiment y fer ciP en eUs molts nerbis y privarse lo 
moviment ver esser ells lo principal instrument sexons doctrina de Guido. Caíbo v altres, la tercera se ha trobar 
en lo excioto y fereix al ~sticuia de part esqueia estes ferides no son mortals ser la part de tan gran 
sentiment per raho de les dos tunicas erprematicas se componen al emroto y a& mateix al tesiiculo segon 
doctrina degraves auctors yper tal las tinim, les sinch se troben tres al membre ven' y dos a les ingles, estes son 
pardas y de poch cuidado pues no penetren, y aquesta es la relaci6 que nosaltres fem enforFa deljurament que 
tenim prestat. Yo Domingo La Torre cirujano fimro la sobredicha relación por mi echa'! AMLL Reg 839 
(Crh), E 557. Publicada per íLAüONOSA I PUJOL, Josep: Comentaris i aportacions documentals per a la 
historia de la Medicina de Lleida, Col.legi de Metges, Lleida, 1977, p. 54. El pimer text escrit a Espanya sobre 
medicina legal al C del cirurgia nat a Vilaller (Alta Ribagor~a), p f -  i bibli& del Reial CoLlegi de 
Barcelona, VIDAi, Domingo: Cirugia Forense o arte de hacer las relacones chirurgico-legales. Obra útil a los 
médicos, cirujanos yflrisperitos. asi senclares como eclesiásticos, Wce G i i  y Tutó, Barcelona, 1783 (nova 
edició de tany 1987 amb esiudi previ de Jacint CORBELLA, Publicacim del Seminari Pere Mata, Baroelona). 
(25) El 8 dabril de 1626 era caieddüc de pima a I'Estudi Gflleral de Llei& RIBERA, Emique: "Figuras del 
Estudio General de W d a  en el Archivo Parroquial de San Juan Bautisb", Miscelanea de trabajos sobre el Estudio 
General deikrida, LE.L, vol. Ii, Ileida, 1949, p.72. LLAiXINOSB: Noticia histórica ..., op. cit, p. 432. 
(26) Fmpleat subaltern del Col.legi. 
(27) AHPL Reg 202 (Not G. J. Apici), f£ 31-32 (en el dowment noiarial consta Antoni Fontana, jove 
cim-& com un dels testimonis). I en una 4 6  del Col.legi de Notaris, de data 23 de juny de 1634, conda que hi 
havia dos prim Man: PeUisser i Jacini Casanoves: AHPL. Ibidun, K 29-3 1. 
(28) (9 doctubre de 1622) 'Xl qual magnifch Consell General aix' Conwcat y Congregat fonch per dits 
magnijchs señors Pahers proposat que attes lo dia de St. Cosme y St. Darnia proppassat per la molta ocupació 
tingueren en la present Casa de la Paheria per lo cars se segui de la mort de la muller Andreu Rufes no obstant 
eren Convidats per los señors metges, cilurgians y apotecaris per lo ofici y semo en & monastir de nostra 
Señora del Carme y de St. Domingo per dita ocupatio nols fonch possible acudirhi ..." AMLL Reg 438 
( k l l s ) ,  K 22~-23. 
(29) Weddüc  de Prima de la Facultat de Medicina de 1Biudi General de Lleida Morí el 22 de novembre de 
1650. RIBERA, Emique: "Figunrs del Estudio...", op. dit p. 77. LLADONOSA, Jc& Noticia hist6rica ..., p. 439- 
441. 
(30) Morí el 5 de juliol de 1625 essent cakddtc de la citedra segona de I'Esiudi General, i era gendre del 
cEodor en medicina Francesc Ferrer que mon' el 17 de novembre de 1644. RIBER4, op. cit, p.72. LLAWNOSA, 
op. cit, p. 432. 
(31) AMLL Reg 438 (Canells), E 22v-23r. En aquet& sesi6 del Consell Gemd, de 29 doctubre de 
1622, hi figuren com a wnwllers de la mi major els Qctors en medicina Francesc Noguk Franoesc Ferrer i Melcior 
Farer, i a la mA mitjana Francesc b i  cirurgia, i potser algun altre cinugia donat que no hi ca&n les pfgs im.  
(32) L'11 dabd de 1436 el Consell General de la ciutat aprova unes cdnacim sobre moros i jueus de la 
ciutat de Lleida, les quals destaquem les refuenis a Uevadoreq apotecaris i medicamais: '!ftem que negun 
cristib ni crestiana no gos hawr ni demanar palesament ni amaguada per madrina o per metgessa nenguna 
juhia ne mora ni appellar a llur cases aquelles quant alguna cristiana deura cutaura. E qui contra fira 
encdrreguen en pena e ban de C. sous o deu agots. E la mora o juhia madrina o metgessa en deu lliures o AX 
aqotsper quiscuna veguada de la qualpena e bon amor ni gracia nos pugue ésser feta. c..) Item mbs ordene lo 
present Conssel General que negun specier ni altra quaisevolpersona de la present Ciutat nogos ni ler ordonar 
en sos libres ni obradors a negunjuhei ni moro, nijuhia ni mora, per a obs de cristians ni penre receptes de 
aquells pelesament ni amaguada, e a p  sots pena e ban de X Uiures o XX aqots per quiscuna veguada que 
contra serafer': AMLL Reg 412 (Casells), E 47r-50r. Publicades per SANAHUJ4 P& firida en sus luchas 
por la fe fiudios, moros, conversos, inquisicjón i moriscos). I.E.I., Lleida, 1946, pp. 202-205. Aquesta prova de 
llinatge exigida per aocedir al g*tu de mesúe cirurgiii i altres pduaciors, perdura tim a íinals de 1820 que deroga 
I'ordre que obligava a presentar els papers de neteja de sang en els llavors anomenats Colegios Nacionales de 
Medicina, Cirugia y Farmacia. USANüIZAGA, op. cit, p.60. 
(33) Els cirurgians de h l o n a  s'agrupen en una confrsria l'any 1400. Condituitr en col.legi el Casells de 
la ciutat aprova unes ordhacim 1b #abril de 1506 que estaran vigens fios que obtenen l'aprovació reial el 21 
Soctubre de 1577, el qual privilegi s a l  oonfirmat per Felip I1 el 2 de desanbre de 1585. CARDONER I PLANAS, 
Antoni: História de la Medicina a la Corona dxragó (1162-1479, Banxlona, 1973, p. 96. USANüIZAG.4, op. 
cit, p. 131 (doc. primer). Sobre un estudi del manusait Libro de gobierno (1 796) del wllegi de cirurgians de 
Banxlona, VALLRJEIERA I PUIG, Pere: "El col.legi de chrgians de Barcelona als Whs anys dei segle m", 
Gimbernat XXü(1995), pp. 263-272. 
(34) Guido o GüY DE CHAULIAC (Avinyó), metge dels papes dAviny6, autm &I tractai Chirurgia 
magna, escrit el 1363. 'Z'obra de Guy fac tradul'da a finals del XV del flancds al catau per Bernat de 
CasaIdovoL canceller de la Universitat de Barcelona: i Jeroni Masnovell, cirurgia, i f a  aviat impresa quan 
s'introduila impremta aBarcelona el 1492". CARDONER, op. cit, pp. 172 i 269. 
(35) Sobre l'assignació de puuts pel grau de doctor i l l i d a t  a 1 W d i  Generai de Lieida, a RUBIO 
GARCIA, Luii: "Los titulos conocidos...", op. cit, pp. 185-208, h. v (dei segie XVI). 
(36) Repattiment cansemblant al del grau de doctor de ]'Estudi Generai de Lleida RUBIO: 1bidern.D'aquests 
~entenimuntestimonide~p'1~delsegleXV:ensessió&lCapitoldelacatedraldeLieida,de2Odabrilde 
1415, en la qual assisteix el canonge Alfons de Boja (anys avenir papa Calixte m), s'- l ' d  "de dispensar al 
Francesc de Pedraib llicenciat en Medicina, de i'@ amb que tot Qdor o - ests obligat a obsequiar 
a l s ~ e s i m ~ U e i ~ a l r e b r e l e s i n d p n i e s d e l ~ ~ L s e t s e q u e s e r ~ e i X i a q u e s t a ~ d e p r e c e d f f d  
pel s u d u "  (ALTISENT, Joan B.: Alonso de Borja en &da (14051423). después Papa Calixio III, Ueida, 
1924, p. 29 nota 4). Eren habituals aquests igaps a les universitats i un alhe exemple seria el de Fra J- Pebus 
Chizmla, Riparolensk, carmelita i de@ de la Facultat i'any 1489, que s e m  la &ca oficial de la Facultat de 
Teologia, diu que el dia 27 de novembre de 1584 '%e Qctorado y agqado al colegio (de ledores o maesim) m el 
unánime msdmiento  de todos... y dio un bum banquete" (F. EHRiE I p t i  antichi Stahcti de la Facolta 
teobgica dell'Uniwrsita di Bologna, blogna, 1932, p. Xl), citat per U DE EPALZA: 'Nuevas apthciones a la 
biografia de Fray Ansehno de Tumeda", Analecta sacra Tarraconensia (Barcelona), XXXVii(i965), p. 119, n 
106. 
(37) 1 lliura (unitat de pes) = 12 u m  i equivalent a uns 400 grams al Principat. Gran EncicloHdia 
Catalana, Barcelofia 199 1. 
(38) El citronat és una conñtura de poncem, M semblant a una llimona pe& més g r q  dolor agradable i 
polpa menys aspia que aquella ALCOVER, Andani M.: Diccionari cataki-valencia-bahr, op. cit 
(39) Menja jaoomposta de pimyotls cuits amb sum i blanc &ou. ALCOVER, op. cit 
(40) Practicant és el jove en pttdques que 1'aub-h el seu mesíre per a fer arns. 
(41) El salari campmat a sis ami. 
(42) Quan estigui imamlat en alguna de les bosses municipals. 
(43) LLADONOSA I PUJOL, Josep: "Les aisi M q u e s " ,  Lleida problema i realitat, Edic. 62, 
Barcelofia, 1967, pp. 33,37-38. 
(44) UAWNOSA: Noticia ..., op. cit pp. 395, 408-409 i 441, r e q w i i m  fa una breu resenya 
bio@ca 
(45) Cal observar la mima composició de la Junta de Govern (anomenada aixi i no Comell General), si la 
collnparem amb la del Consell General reunit en sessió de 9 doctubre de 1622 (vegis nota 28') en el qual assisteixen 
12 membres de la MA Major, 10 de la Ma mitjana i 11 de la Ma Menor (W. Reg 438, E 22v). 
(46) CANDlT = Candi: sucre mkíí a axttaüs trrmsparentS efectes d'tma skie de clariñcacions i dina 
emponui6 lenta ALCOVER, op. cit, vol. 2, pp.991-912. 
(47) A p i d x  doamahi níun 2. AMU Reg 427 (Consells) íX 44r4v. En aquest acord se cita 
enhiament les ordinacions de 27dabd de 1601, quan hauia de dir ordinacions de 26 &ah3 de 1600. He revisat els 
regiires de I'arxiu municipal dabd de 1601 i no hi ha cap referia& dordinacim de metges i cirurgians. 
(48) Sobre els estudis de medicina que s'impartiren, VAZQUEZ WMINGUEZ, Antonio: "La f d ó n  del 
médiw en la Universidad de Cervera (1717-1842) Asciepio, V(1953) pp. 177-206. 
(49)Totiqueper~vile~deJoanI,de3dej~de 1391,esconcedeixalaFacultatdeMedicinadeIWdi 
General de Lieida, cada tres anys, el &ver d'un ajusticiat per a I'estudi de Fanahnia, no es m A  mai una ciltedra 
exclusiva (ranahnia Els estatuts de 18 de novembre de 1693 @en que la &dm d a n a t d a  no ha estat 
erigida i que no s& pot crear una de nova per falta de dotacie no obstant, estatueix que la tercaa crltedra de 
medicina iie* aquesta disciplina i cada any tres diseccions sobre cadavas, a L quals hauran d'assktk no 
s o ~ e l s e ~ c 0 1 m m e d i c s , s ~ t a m M e l s e s c o l m ~ ~ i m e s t r e s d e l a c i u t a t  Aq estsesíaMs,ped,,creenuna 
catedrilla de &urgia amb salari anual de 30 lliures i obligació de curar els soldats mal* i és pPbable que fos 
mpadaper un mestre en cirurgia (AMLL Llibre VerdMajor, pp. 998-999 i 1.004. ESTEVE, "Distints nivells...", 
op. cit, pp. 89-90). 
(50) UAWNOSA: "Les aisis &ques", op. cit, p. 39. Sobre la dehiiació i població del oorregimerd de 
Ueida, IGL~~IES, Josep: "El mgiment de Lleida", Centro comarcal Lridrmo (Baroelona), n h  90 (agost 
1965), pp. 19-27. 
(51) LLADONOSA PUJOL, Josep: "Las ordenanzas del Colegio de Médicos i Cimjanas de la ciudad de 
del año 1753", Anaies 1975 delllustre Coiegio OJicial de Mddicos de la Provincia de Urida, Lleida, 1975, 
p ~ .  130-146. 
(52) P& 130. Pensem que per enada tipgrifica consta 1601, Qnat que ankionnent cita la data corre& 
(53) RIERA I BLANCO, Manuel: "La &a dels Sants Carme i Damii de la ciutat de Vic i el pivilegi de 
Pany 1599". En curs de publicació a Grmbernat (Jornada Carnmemorativa del XXV Anivemri dels f h p s o s  
d'HistiWia de la Medicina Catalana 1995). 
(54) Reglamento aprobado por SM. para la fonnacidn del nuew Colegio de Cirugia, que ha resueko 
establecer en el Hospital Real de la p k a  de Barceha, con elfin de que en el se enseñe esta Facultad segun se 
practica en el de Cadiz, el qual es su real wluntad se observepor todos los individuos del qresado Colegio sin 
ka menor variación interin se fomra la Ordenarn General que comprehenda el todo de las partes de que 
deberd. constar su gobiemo, rdgimen y disciplina, y asegurar con las reglas de ella, que sus Reaies Exercitos, los 
Regimientos y el Estado sean asistidos de idonws profesores de esta Facultad. 12 de diciembre de 1760, Joan 
Nadal, BarPelona, 1761. Publicat a USANüIZAGA, op. cit pp. 135-143. 
(55) Pere VL.gili i Bellver (Vilallonga del Canmp, Tarmg& 15-11-1699 - BarPeIona 6-DL-1776). Cumi 
estudis a MontpeUer i a Patís, deixeble de hwd,  exercí de w militar, apgaí als h c q i i  de Taragona i 
Val&& p a s s a v a  Cadis on J. La Combe havia iniciat una tasca mnowu&m a lhospital de la marina El 1743 
toma a París amb un lyut oficial de Felip V. El 1748 aspi el olnec de chugii major de la  4 amb l'ajuda del 
marquSdeLa~~'defiuxkrelprimercerdred~y~quiFjrgcdaooPdambelsnousmodeIs 
i1.l~- el Col.legi de CiNrgia de Cadis (1748). La sewtasca a Cadis dud fins el 1758, que fou nomenat pisner 
cirurgiAdecambradeFerranVIiestraslladiah4adid A m b l ' a d v ~ d e C a r l e s I i i f w  substitunenel cims, 
fim el 1763. Les seves gtdm durant aquestr anys se cmúwen en la d ó  del Reial Col.legi de C i  de 
Banxlona, del qual fou dir& í k  a la seva molt (RERA I PALMERO, J m  Gran Enclicop&da Catalana. 
CALBET I CAMARASA, Josep M.;CORBELLA, Jacint Diccionari biogrcific de metges catalans, vol. Iü, R-Z i 
Addenda, Publicacim Seminari Pere Mata, Barcelona, 1982, pp. 173-174). 
(56) Foren nomenab ím chugiam íhncew Ucieq Roland, &ur@ mjor i primer mestre, Pere Maville i 
Joan Ran& i clos chugiam de 1 W W  Reial (Hqital de la Santa h) Josep Pahisa i Francesc Puig. Aquest 
últim tamb6 sx& de secretari MASSONS I ESPUTGAS, Josep Maria: Francesc Puig (1 7201 797) i els 
cirurgians del seu temps, Publicacim del Saninari Pere Mata, Bamlona, 1993, p. 13. 
(57) Estaiutos i ordenam generales que SM. manda observar a los CoLgios i Comunidades de 
Cirujanos, establecidos en Barcelona, Cadiz y en todo el Prindpdo de Cataluiia para la enseiíanza de la 
Cirugia, Emmenes de los Profsores y un gobierno económico. 1764, ?homas P i f a ,  EkuceIa 1764. 
USANDIZAGA, op. cit, publica l'expwici6 de motius i lbdex, pp. 145-147. Cal assenyalar que quatre anys dapk 
de la pwnulgació daquesies ordenances generals, en virtud de la Reial W l a  de 20 de desemb~ de 1768, foren 
supimides les dtedres damtmia i cirurgia de la Universitat de Centera, dipxant que per exercir la Facuhat de 
Cinugia en el principat de Catalunya caldria examhar.se i apmvar en el Reial collegi de Cirurgia de FWce1ona i 
que eis metges graduats en la Universitat de Cervera hauien Bassktk durant un c u ~ s  en el citat Reial Col.legi per a 
l'estudi de l'anatomia (LLADONOSA, Noticia ..., op. cit, p. 1 13). 
(58) MASSONS, op. cit, p. 26. 
(59) Vegeu la nota 57. 
(60) el text publicat diu setembre. 
(61) Sobre les inh.omissions, ordres i cdmvksies de Francesc Puig semhri del Reial Col.legi, amb el 
Collegi de Lleida (erdre els anys 1764-1781) refarenis a eleccim per a ocupar h en la Junia de Govern, 
dividiren el Col.legi de la ciutat en les faccions, protagonistes de les quals foren Salvador Vidal, Joan Puig i Uwh, 
Benet Lavedan, Francesc Boixadors, Jaume Fararom, Antoni Fori, Josep Romeu, MaciA Massana, Jaume Torres, i 
Josep Ferrer i Lleonar (aquesi últim actuava de smvlati i era gFaduat de c h g i i  a Barcelona i llicenciat en medicina 
per Osca), o sobre l'afer del jove cirurgia Antoni Lavedan i Gallart que anys deq& fou nomenat &urgia de cambra 
de S.M., a MASSONS, op. cit, pp. 4940. 
(62) U e w  llevadom, derdistg o oculistes. 
(63) Ordenamas de SM. que deben observarse por el Real Coiegio de Cirugia de Barcelona, c u e p  de 
cirugia militar, Colegios subalternos y cirujanos del Principado de Catalunya, hprmia Real, Madrid, 1795. 
(64) Donat que toí seguit ens r e f k  a la part cinquena daquestes ordenancg, solameni indicarem I'dcle i 
el capitoi. 
(65) Aquestg or- modüiquen les antefim pel que fa a estu& pddques, e m  i &Is, regde a 
p a r t d e l s d e s a g n a d c a , ~ ~ ~ ~ i c h u g i a U ~ e k d e U i c e n c i a t ( s i s a n y s ~ ~ & Q s d e ~ q u e s i í m  
e ~ ) i Q c t w e n ~ a ( u n e x a m e n ~ d e s e r I l i & a t ) .  
(66) ';Jura Vmd. sobre esa seiial de Cruz observar lo que L corresponda como 6 individuo de este 
Colego; cumplir bien iliehente los empleos que tuviere en 61; no contravenir en manera alguna 6 loprevenido 
en las Reabs Ordenanzas de Cirugia del Principado; cooperar por su parie al buen órden del CO&O, 
gobierno de la Facultad en este Corregimiento y sus progresos, y guardar la m v r  armonia y wnfiaternidad 
con sus Comprofsores? "El prehxht q n x h i :  "Si Juro". 
(67) Reaies órdenes erpedidas en el aiio 1799por la primera Secretaria de Estado para la reunion del 
estudio y erercido de la Medicina y C i m e ~ a  y erección de una Junta de Gobiemo de esa Facultad reunida. 
Juan F m c i m  Pifm, Bamlona, 1799. 
(68) USANDIZAGA, op. cit. pp. 119-128. LLAüONOSA, Noticia ..., op. d, pp. 122-127. 
(69) LLADONOSA, ibidem, p. 354 
APENDM DOCUMENTAL 
1 
Ordinacions de la Coflaria i Collegi de Doctors en Medicina i Mestres en Cirurgia de Uelda. 
AMU Re. 434 (Comeh), E 31-34. 
Ordi~~¡m de la Confraria dels gloriosos metges Sani Cosne y Sant Damih y dels doctors en medicina y mestres en 
cirurgia les quals supliquen lar majorals & dita m d b i a  que lar Srs. P h  y Caseli GaKI;II manen decretar y son 
del tenor seguent. 
1. Rimo que nin- persona de cualsevol grau o conditio sie que no sia gosada & curar de medicina ni de ciNrgia 
q u e m s i a e ~ p e r l o c o l l e g v d e l s ~ e n m e d i c i n a I ~ e n ~ a s d s p e n a d e d e u l i u r e ~ p e r q u ~  
vegada dividides entres pars la una peral armador la altra peral mai executor y la altra per a la caixa de la &a 
2. item si acas algu se voldra exeminar aie de p v a r  10 linatge de pari de pare y de pari de mare que no sia moro ni 
jueu ylomaidmesantichaiedesnaracescostesdedite~asatemsiforaster~ y sisenrdelleidaaie 
deprovar&la~~~&oIdonia&~@ilo@queloditmaidadeferlesproves&dit 
e~aiendeser~perlo~Cofle~ysiditpriorimaiorals~atanditaordinatiooiguenenpena 
dedeul iuresper~vegadaapl ihperalsobreditmaU 
3. Iiem que qualsatol jove ques vol& eximinar aie de 6 sinch anys & @ca neta, SO es tres anys de llei& y & 
fora & ela, ab tal empero que sie de mestre de collegi aso es en barcelona y en girona en toltosa en vaiencia o en 
pmgoza y dos de a p m  y que sie tambe de mestre de coUegi y que les proves de dit acasus aie de fer com en la 
segonaordinatioestadit I s i d i t p r i o r i m a i o r a l s ~ a d a a ~ o & g u m e n p e n a & d e u l i u r e S a p l i ~  
peralsobredit 
4. Itemque  vol cirurgia quesvoldraeximi~raiedepgar lo que ab laordinatio cot..lstara, so a al prior i 
maioralsdedita&adeurals~oshdermatsdos~deoonfitsfinsvuitonzesdes~vvuitde 
penyonada y vuit de masapa; y a la de la &a sinch li- y quatre & & sagel; y al pare be a l p  
eximinan y arn se li done la mateixa podo que al pior i maiorals y al darer eximinat dit 10 porter se li dine doble & 
conMura gum com a prior, y si dit priorOTy ma&ak c& a dita ordinasio caigu& en pena de deu liures 
aplicadores per al sobre dit 
5. Item que als altres dd (doctors) en medicina y mestres en citwgia sels &me la mitat que al prior y maiorals y al 
notari una porcio de conMura com a mestre en cimgk y al manador miga porcio y sinch sous. I si dit prior y 
maiorals~adita~ocaiguenenpenadedeuliureSapli~peral&dit 
6. Itemsidgusevol&eximinarloditpriorymaioralsqueaquetanysetroh&ditaconfi;lriade St. Cosne y 
St. Damia aien de seguir la forma seguen so es que li donen pum com de bon costum ses tingut per k m p  de un mes 
soes~eaien&pendrem~&g.idoyqueliQnenpurs&ldit~&~idocomse~enlocoUegidels 
dd en medicina. I que dit prior y mayorals no puguen donar pum que no sia a congregar tot lo collegi, o, la maior 
p a r i I q u e l o d o c t o r e n ~ c i n a y ~ e n ~ a q u e y ~ a ~ l a r p s e l i l e v e m r a l d e l a p o r s i o  y al 
pior y maiorals sels leve tres sous y aquest diner sie aplicat a la caixa de la &a I si dit prior y maiorals 
cmirafaran a dita ordinacio caiguen en pena de deu liures a p l i h  per al sobre dit 
7. Item que ningun pior y maiorals que aquel any se trobaran no pmneten que ningun mestre en cirurgia plesente a 
n i n p  jove al collegi pera examen sino sem 10 dia de St. cosne y St. damia y que no sen pugue pFeserdar sino &s 
q u k m  any a us y pratica de batralona I que 10 examern se aie de fer en casa del prior que aquei any se trobars I 
faltanelencasadelmaioral~amesantichIsidapiorymaiorals~maditaordinatiocaiguenenpena 
dedeuliwesaplicadoresperalsobredit 
8. Iiem que sempre y quan senr manat per 10 dit prior y maiorals ajuntar collegi y 10s dcdors en medicina y mestres 
encirurgianoiasistancaiguenenpenademigalimdemylopri~~ymaioralsy~caiguenenpenadeuna 
liurademperalaluminariade~gloriosostktjes St. cosneSt. damiasiacasnoiaurajustenrpedimend~sicasdit 
priorymaiorals~~adita&ocaiguenenpena&deuliuresapli~peralsobredit 
9. Item que qualsevol jove que eixira de casa de algun mestre examinat no puga p a r  botiga a corarda portes per 
qualsevolcostatquesienitampocde&vantsinoseraenlaplasasospenadedeuliuresperqu~vegbda 
aplicadom per al sobre dit. 
10.Itemquequalsevoljoveque~decasadealgun~encirUrgianopugp~encasadeningunaltre 
mgtrequenopasendosbotiguesde~ans:per~01costatquesienitampocde&vant, o,abtal empemque 
lo mesúe que abans estave le done licencia y siw caigue en pena deu liures quisuma vegada tambe lo mestre que1 
pedra com lo jove estara I que lo dit pior y maid que aquel any se trobaran aien de executar la sobre dita 
adenaciosospenadedeuliuresaplicadoresperalsobredit. 
12.Itemquesiacasalgunaviudadexadadealgun~encirurgiarrstaraab~~fillespugatenirbotigaferd 
entan lo fill aiera pres síamen, o, la filla sera casada y si acas lo 6U de dita viu& aura pres altre stamen, o, la filla sera 
casada no pugue tenir botiga si no es 10 any del vida@ y al cap del any sie manat a la dita viu& que plegue la 
botigasospenadedeuliuresperquisumav~aplicadoresalsobreditysiditpriorymaioralscontrafarandita 
oordinatiocaiguenenIessobreh~aplicadoreswm&sobreesdit. 
13. Itemquequalsevolmestreencinugia,o,praticantqueseraBidatenalgu~auaque altre cim@a,o, pl-dticanla 
curas no puga aaar de una aua en avant, o, ab tal empro que lo mestre, o, @cant que avans auave li done 
lisensia, o, sie pagar de sis dietes sos pena de deu liures per quiscuna vegada aplicadores als sobre dits que lo prior y 
maiorals aien de executar la dita pena. 
14. Item que lar prim y maiorals que son i per tens seran aien de donar mmptes als maiorais nous que vindmn dins 
termini&unmessospena&no~detresanysaprio~nimaioralsysiditpiorymaioralsqueaquelanyse 
Elobarancaiguenenpenadedeuliuresaplicadoresalsobredit. 
lS.Itemquelaroomptesseaiendedonarencasadelpri~~my aeisaiendeasistirlosprim y maioralsvelsy per 
a n a q u e l d i a s e l s a s i g n e d o s & a c a d a h u y ~ l a  
c a i x a & l a ~ a s i n i a u r a I s i d i t p i o r y m a i ~ n o u s y v e i s ~ h d i t a ~ o c a i g u e n e n p e n a d e d e u  
liuresperquiscunavegadaapli~alsobredit 
16. Item mes que la caixa de la amíkia aie de star en casa de1 prior nou que aquel any se trobara I que en dita caixa 
aie de aver dos claus I que h claus les aien detenir lar maiorais que aquel any se trobaran I si dit prior y maiorals 
17. Item si acas lo notari, o, manador de dita amíkia aura menes& en casos de medecina, o, s h g i a  que b prior y 
maioralsaiendedariatüesquatdesvegads siemenester y si acas dit prior y maiorals contrafaran a dita 
ordinatio caiguen en pena de una hura de sera per a la iumemia & St cosne St damia 
18. Item que ninguna d d x  en medicina y mestre en c i m a  no puga coaaxe a prior ni maioral que no asisteque a 
lo offici y a la exirado de prior y maiorals I si acas dit prior y maiorais vels deixaran concore als que presem nar 
19. Item que 10 endema de la festa deis benaventunts S. cosne y St. damia aien de asistir lo prior y maiorals nous al 
aniversarienlomonestirdencstraSeiíoradel carme,o, a,cmsefmlafestasospenade una liura de seraper a la  
lumenaria deis gloriosos metjes St cosne y St. damia 
22. Item que sempre y quan se aura de judicar ninguna cura, o, -tar algun que aien de pagar als dodoIs 
y cinugians a quiscu de eUs un ducat com staí &s asi de bon costum en casa de la ciutat I si acas algun doctor en 
medi~o,&encinugia~faradita&ocaiguenenpena&deuliuresqli~alssobredits 
23. Item que qu- any vuit dies abans de la festa deis gioriosos metjes St. cosne y St damia se aie de fer la plega 
dela~adelssobreditsS~lopriorymaioralesqueaque1anyse~per1araollfiaresdedita~ay 
10 diner ques plegara sie donat en comptes ai prior i maiorals mws que vindran sos pena de sinch liures per quiscuna 
vegada que contrafaran a dita odhatio aplicadores als sobre dits. 
24.Itanquesiacasaigunpiorymaioralnoe~lespenesqueenlesordinatios~posaQsquelopiory 
m a i d  nous que vindran en 10s comptes que donaran los sie demanat y fet re&¡ y a ques eníeres de diner ques de 
l a c a i x a d e l a ~ a I s i n o q u e s i e n e ~ e n p e n a d e d e u l i u r e s p e r ~ v ~ I s i d i t p r i o r y m a i o r a l s  
contrafa*lnadita~ocaigueenpenadedeuliuresapli~comdesobreesdit 
25. Item que ningun doctor en naedesina ni me& en chilurgia que no tingue abitasio amtinua en la siutat de Ueida 
encaraquesieexaminatperditcolegi y l o p r i o r y m a i d a i e n d e d e f ~ q u e n o i ~ y s i d i t p r i o r y  maiorals 
cotmafaranaditaordenatiocaigueenpenadeuliuresapli~alssobredits. 
1712, agost, 13. Lleida 
Refrma de ies Ordinacions del CoLiegi de Doctors en Medicina iMestres en Cirurgia. 
AMLL. Reg. 472 (Consells), E 44r-44~. 
Die Decima tercia Memis Augusti Atmo a Nativitate Domini Millesha Sephgenhima himo Secundo iierda 
Los Moli Utres. Srs. Dn F m b  de Guiu y Esoola, Esteve Miret y FranciSC0 Puigcantb 10 present y axrent Any 
Pahen de la ciutat de Laeida Manaren aiuntar la &. Junta de mvem en la Sala Inferior de la casa de la Paheria de 
ditaciutatenlaqualconv~~it.denir;gueren~forenpresentsdits~olt~lltres. SIS. p h y  losseguents. 
Ma Maior Dr. Jaume Aran, Dr. Jaume Claver, Dr. Joan &tb Sabata 
~a ~ & n a  Josep Gorda, Josep Bealdu, Domingo de Dics  osep ep calbis substituí de Beal&). 
Ma Menor Domingo Sales. 
Als quals aixi convocats fon& ppce.aí que per part dels Prim y coiiegi de cimgim de la psení ciutat Se ha donat 
suplica que ha ohit V.Sa q x t e  de regular las gastos dels examem &Is ques p a s a  M&m cbgiam de la preseni 
ciutat com son propines de mas en vista dels gam axlsos Se e- anba de la passada guerra. Per p Se 
propose a V.Sa a fi de que delibere 10 fahedor. 
Aoordaperaclamació dita &. Juntade govemque seregule l o g a s t o s e p  esta estatuit en les penultimes 
odnacim del collegi pagant les propines a Saber es a quisqun de dits Srs. P h  y Sindich deu sous Moneda 
~1~unpareU&guans~U~11~de~blancayalhaUuraCompostadequatreolsesdeM~ 
quatreonsesdepifi~y~onsesde~IencasqueestaultimaIliuraperloMisserodeltgnps~m 
p g u e s ~ c a r p e r f ; l l t a d e c o n f i t u r e s d e d a e s ~ e s q u e l a ~ ~ q u e s r w h r ~ ~ ~ a e n a l h a I ~ u r a d e  
cditurablanca AlsSrs.I)ls.enMedicinayC~arrsqueassistiranaiewmenlaMatkxapropinay enlamateixa 
ah al Notari. Al Pare que patrocine y Rim del collegi m i n a  &ble y que a la caka del Collegi hage 10 
examinand0 de pagar propina en dinem que son sinch Uiures vuit SOUS Eknxloneses en dnmitat de la ordinacio 4 
de les penultimes fetes en vint y Set de M de Mil Siscerds y hu y que a mes de aixo hage de servir 10 ewminando al 
hospitalgenddePobresMal~&la~ciutatenloquesianecersaridesafmltatperlotamini&dosanys 
en companya de altre cinugia per sos Mesos ahmatiivament 
